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Serta selaku Ketua Program Studi Profesi Apoteker Universitas
Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah mengupayakan
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6. Drs. Kuncoro Foe, Ph.D., Apt. selaku Rektor Universitas Katolik
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